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Κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της 
βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Κατατέθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια ο 
θεμέλιος λίθος του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιλώντας στην εκδήλωση που ακολούθησε, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ε ότι η πολιτεία αναμένει πολλά από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους νέους επιστήμονες και επιζητεί την ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους . 
«Θέλουμε ακαδημαϊκούς με άποψη και παρέμβαση, έστω και εάν αυτή η 
άποψη θα είναι επικριτική για εμάς, επιθυμούμε, ως Κυβέρνηση και ως 
πολιτεία να ακούμε το λόγο των ακαδημαϊκών και να έχουμε τις προτάσεις 
τους», πρόσθεσε. 
Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ο 
Πρόεδρος το χαρακτήρισε «στολίδι που θα εκπέμπει φως» , αναφέροντας ότι 
με την αποπεράτωσή του, «θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου Κύπρο και ένα πολύ σημαντικό πυρήνα για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της γνώσης στην πατρίδα μας αλλά και αρχιτεκτονικό ορόσημο για 
τη χώρα μας». 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Κέντρο, πέρα από τη συλλογή 
σε βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα, που θα ξεπερνά το ένα εκατομμύριο 
τόμους, θεματικά θα καλύπτει όλα τα επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, 
μελέτης και διδασκαλίας τόσο εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και 
ευρύτερα. 
Επιπλέον η αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, θα 
αποτελεί μια επιπρόσθετη δυναμική του κέντρου.  
Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην οικογένεια 
της ¨Έλλης Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό των 
8 εκατομμυρίων ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου 
 
